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法政大学 第19回ＦＤワークショップ 2018年9月7日
「職員の基本知識『大学制度』とは何かを学ぶ〜教学組織のしくみから単位制度、学位まで〜」
 
◆以下のURLにアクセスし、指定の申込
フォームにてお申込みください。 
◆法政大学職員で学務部以外の方は、申し
込み前に必ず所属長の許可を得てから、
お申し込みください。 
 
https://goo.gl/forms/AwtCEjKqILNxphF13 
 
 
 
 
 
申込締切：2018年8月31日（金） 
 
※定員になり次第締め切ります。 
※個人情報は厳重に管理し、本イベント  
  以外の目的で使用いたしません。 
申込方法 
＜お問い合わせ＞ 法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター  
             TEL03-3264-9040 E-mail：kyoiku@hosei.ac.jp  
法政大学 第７回新任教員ＦＤセミナー 2018年9月29日
「法政大学の学生像」
  
＊新任教員以外の教職員の参加も歓迎いたします。 
 
                
 
 
  
 
 
    
 
【開会挨拶】 廣瀬 克哉（法政大学副学長/常務理事・教育支援本部担当） 
 
【話題提供】 竹口 圭輔（経済学部教授、教育開発支援機構 FD 推進センター長） 
渡邊  誠（人間環境学部教授、人間環境学部長） 
チャピ ゲンツィ（理工学部教授） 
土屋 貴之（学務部学部事務課主任） 
 
【ディスカッション】  
   以下のようなテーマで、登壇者と参加者との意見交換を行います。 
 
           ・この 10・20・30 年間の法政大学の学生の変化 
           ・着任前の法政大学の学生に関するイメージと、着任後のイメージの相違 
           ・多様な学生への対応、取組例 
           ・その他 
    【閉 会】 
 
    ファシリテーター 岡松 暁子（人間環境学部教授、FD推進プロジェクト・リーダー） 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
学内教職員限定 新任教員対象 
2018年度新任専任教員の方は必須参加となりますのでお申し込みをお願いします。 
＜申込方法＞以下のURL、またはQRコードにアクセスし、指定の申込フォームをご利用ください。 
【申込締切】2018年 9月 26日（水） 
【申込フォーム】https://goo.gl/forms/XXqlR8m1BlemSbj93 
※個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的で使用いたしません。 
 
 
【QR ｺｰﾄﾞ】 
法政大学 
主催/法政大学教育開発支援機構 FD推進センター 
【E-mail】kyoiku@hosei.ac.jp【TEL】03-3264-9040 
【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 
 
昨今、初等教育・中等教育の改革、入学試験の多様化、社会情勢の変化等により、本学に入学してくる学
生にも学生気質、受講の心構え等、様々な側面で変容が見られます。それに伴い、教育方法や学生への対応
には、新たな取り組みが求められる場面も生じてきています。 
本セミナーは、本学において多年にわたる教歴を有する教員、本学出身の教員、他大学での教歴を有する
教員、学生の大学生活を支える職員等がそれぞれの体験から得た知見を提供し、その上で参加者からの質問
や意見を受け、新任教員が今後、多様な学生に教育を行っていく上で参考になるような議論を行うことを目
的とします。 
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法政大学 第11回ＦＤミーティング 2018年10月12日
法政大学 第15回ＦＤシンポジウム 2018年11月17日
「これってハラスメント？！ －今の世の中、誰もが無関係ではいられない－」
「全入時代の初年次教育」
[日 時]▶▶▶ 2018年10月12日（金） 17：00～18：20
▶▶▶ 市ヶ谷キャンパス富士見坂校舎１階 遠隔講義室[会 場]
ＴＥＬ： 03-3264-9040 MＡＩＬ： kyoiku@hosei.ac.jp
法政大学 第１1回ＦＤミーテイング
お問い合わせ
これってハラスメント？！
―今の世の中、誰もが無関係ではいられない―
昨年の＃Me Too 運動以来、セクハラが再び（？）脚光を浴びています。
スポーツの世界でも、ハラスメントに関する話題が度々登場しました。どんな
ことがハラスメントになるのか？ハラッサー（ハラスメントをする人）と言わ
れてしまったら？事例をもとに考えてみたいと思います。「自分は無関係」と
思っていらっしゃる方も、ぜひご参加ください。
[講 師]▶▶▶ 武 佐和子 （法政大学ハラスメント相談室 専門相談員）
法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター
主催/教育開発支援機構FD推進センター 共催/ハラスメント相談室
本学教職員対象
URL：http://www.hoseikyoiku.jp/fd/
●申込方法
以下のＵＲＬにアクセスし、10月10日（水）までに指定の
申込フォームにてお申し込み下さい。先着順で定員
(40名)になり次第受付終了となります。
個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の
目的では、使用いたしません。
参加費無料
https://goo.gl/forms/M7SeJwpt4m8pbJo63
  法政大学 第１５回ＦＤシンポジウム 
 「全入時代の初年次教育」 
   
   日時 2018年11月17日（土）13：00 ～ 16：15  
  会場 法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎５階Ｓ５０５教室 
プログラム  
【開会挨拶】（13：00～13：05） 
  大野 達司（法政大学教育開発支援機構長/法学部教授） 
 
【講 演】（13：05～13：50） 
 「2010年代の初年次教育－学生と私立大学の多様化を踏まえて－」 
  沖 清豪 氏（早稲田大学教授） 
 
 
【講 演】（14：00～14：45） 
 「高大接続改革の動向－改革を踏まえた初年次教育を考える－」 
 
  吉岡 路 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課 
         専門官・高大接続改革プロジェクトチーム） 
 
            ― 休 憩 ― 
 
【パネルディスカッション】（15：10～16：10） 
  沖 清豪 氏（早稲田大学教授） 
  吉岡 路 氏（文部科学省高等教育局高等教育企画課                     
専門官・高大接続改革プロジェクトチーム） 
  後藤 篤子（法政大学文学部教授） 
  武貞 稔彦（法政大学人間環境学部教授） 
 
【閉会挨拶】（16：10～16：15） 
  竹口 圭輔（法政大学ＦＤ推進センター長/経済学部教授） 
【司会・コーディネーター】 
  岡松 暁子（法政大学ＦＤ推進センター推進プロジェクト・リーダー/人間環境学部教授） 
 主催 / お問い合わせ 法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター  
           【E-mail】kyoiku@hosei.ac.jp 【TEL】03-3264-9040  
            【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 
 
 
◆以下のURLにアクセスし、指定の    
申込フォームにてお申込みください。 
https://goo.gl/forms/
o8NPWQKwRCBUVBsP2 
 
申込締切：2018年11月14日（水） 
※個人情報は厳重に管理し、本イベント
以外の目的で使用いたしません。 
参加費無料 
申込方法 
